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Palvelusuunnittelija Maria Virtanen 
Asiantuntijaseminaari 28.4.2015 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Kansalliskirjasto luopuu Vallilan toimitiloista 
– muutto toukokuussa 
 
§  Kansalliskirjaston vuokrasopimus Vallilan Teollisuuskadun 
toimitiloissa päättyy kesäkuussa 2015. Teollisuuskadulla 
sijainneet toiminnot siirtyvät uusiin tiloihin Sörnäisten 
Leipätehtaaseen ja keskustakampukselle Topelian tiloihin 
Unioninkadulla. 
§  Muutto tapahtuu toukokuun viikoilla 21 ja 22. Ensimmäisenä 
siirtyy vapaakappaletoimisto yliopiston keskustakampukselle 
ja seuraavaksi kirjastoverkkopalvelut Sörnäisiin. 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
 
Vapaakappaletoiminnan uudet toimitilat 
keskustan kampusalueella 
 §  Kansalliskirjaston vapaakappaletoimiston muutto uusiin tiloihin Helsingin 
yliopiston keskustakampukselle käynnistyy maanantaina 18.5. Toiminta 
uusissa tiloissa alkaa 1.6.2015. 
 




00014 Helsingin yliopisto 
S-posti: vapaakappale(at)helsinki.fi 
02941 44321 neuvonta (arkisin klo 9–12) 
 
§  Henkilöasiakkaat 








KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Vapaakappaletoimiston tavarantoimitus 
 
Tavarantoimitus 1.6. alkaen: 




Puutarhakatu 1, Kluuvin tunneli 
00100 Helsinki 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Kirjastoverkkopalvelut muuttaa 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Uudet tilat Leipätehtaalla 
§  Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden muutto uusiin 
tiloihin Sörnäisten Leipätehtaan kiinteistöön alkaa 
maanantaina 25.5.  
§  Toukokuussa KVP ei järjestä tilaisuuksia ja koulutuksia, vaan 
rauhoitamme ajan muutolle. 





00014 Helsingin yliopisto 
 
Lisätiedot ja kartat: http://www.kansalliskirjasto.fi/yleistieto/muutto.html 
 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Ennakkotietoa tulevista tapahtumista 
 
§  Kansalliskirjasto mukana Kirjastopäivillä 
Seinäjoella 10.–12.6.2015. 
§  Kirjastoverkkopäivät 20.–21.10.2015 
§  Asiantuntijaseminaarit 15.9.2015 ja 
26.11.2015. 
§  Finna-päivä 10.11.2015 
 
 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Kiitos! 
maria.virtanen@helsinki.fi 
